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Tujuan pembuatan skripsi untuk mengevaluasi sistem informasi penjualan pada 
PT. Gastro Gizi Sarana, sehingga dapat diketahui temuan-temuan pada sistem penjualan 
perusahaan yang nantinya dapat bermanfaat untuk pengembangan dan perbaikan sistem 
pada proses penjualan PT. Gastro Gizi Sarana. Metode yang digunakan adalah 
metodologi kepustakaan dan metodologi lapangan. Hasil evaluasi yang diperoleh berupa 
temuan-temuan positif maupun negatif, analisis dampak resiko terhadap temuan-temuan 
negatif dan rekomendasi yang merupakan masukan untuk pengembangan dan perbaikan 
sistem selanjutnya. Kesimpulannya adalah pengimplementasian sistem telah dilaksanakan 
sesuai dengan prosedur aplikasi yang ditetapkan perusahaan dan disarankan 
rekomendasi-rekomendasi dilaksanakan sebagai bentuk dari penyempurnaan sistem 
penjualan yang berjalan pada perusahaan.  
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